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以積極協助第三世界國家發展科學，被世人所稱譽的「發展



















2006 16.0 0 0 4.4 33.4 20.3 346
2007 15.6 0 0 7.4 35.0 21.2 317
2008 14.8 0 0 8.5 35.8 22 308






































校名 清華 陽明 交通 長庚 成大 台大 中央
PCP得分 22.2 21.4 21.1 20.2 19.4 18.3 17.7


























































主題 地點 時間 內容 主講者








































































　　　12:20  修慧蘭老師演講 
　　　13:45  Q & A
　　　14:00  會議結束
學務處諮商中心98上系關懷導師輔導會議
主題 地點 時間 內容 主講者





























課程代碼 課程名稱 費用 時數 日期 地點
98A117 LED實作技術精修班 免費 54 98年11月 新竹
98A122 光學設計進階班-光學系統設計 免費 36 98年11月 新竹
98A125 太陽能電池原理與實作 免費 36 98年11月 高雄
98A126 導光板光學設計與精密成型 免費 36 98年11月 高雄
98B120 工業微生物之應用與培養實作 免費 36 98年11月 新竹
98B122 香藥草植物保健應用與精油萃取技術 免費 36 98年11月 台北
98F033 中階主管經營管理課程 免費 36 98年11月 新竹
98F034 FMEA在醫療器材風險分析中的應用課程 免費 36 98年11月 台北
98F037 複合材料原理、加工及應用 免費 36 98年11月 新竹
98I152 專利工程師班 免費 36 98年11月 新竹
98I154 產業分析師班 免費 36 98年11月 新竹
98I166 專利檢索與專利佈局及侵權迴避實務 免費 36 98年11月 高雄
98O012 太陽電池概論及製程實作 免費 36 98年11月 新竹
98S239 CMOS類比積體電路設計原理與應用 免費 36 98年11月 新竹
98S265 IC封裝製程與材料 免費 36 98年11月 新竹
98S270 電子產品/積體電路ESD測試與防護設計 免費 36 98年11月 新竹
98W083-1 無線通訊基礎課程 免費 54 98年11月 台北



















































『生醫生技與醫療器材法規發展趨勢論壇』New Trends in Biotechnology 















































特之處。 巴利耶爾：第五號B小調 (作品三) 為大提琴及持續低音
奏鳴曲。第五號G小調 (作品二) 為大提琴及持續低音奏鳴曲。多
明尼哥 加布里埃利：卡農 D大調 (為兩把大提琴 )主題模仿第七號 
D小調 大提琴獨奏。 第一號G大調 為大提琴及持續低音奏鳴曲。
巴利耶爾：第三號C大調 (作品三) 為大提琴及持續低音奏鳴曲。
薩爾瓦多 藍采第 第九號A小調 (為大提琴及持續低音奏鳴曲)。約
翰 塞巴斯倩 巴哈 選自: 大提琴無伴奏第三號組曲 C大調。傑米





























Would you like to swing on a star
Carry moonbeams home in a jar
And be better off than you are






「倘佯在星星上」 (Swing on a Star)最早是平克勞斯貝 (Bing 




















地點：圖書館穿堂、教育館一樓、台積館     時間：中午12:00-13:00        您的駐足欣賞將是對表演同學的最佳鼓勵！
一 二 三 四 五














































































11/10(二)20:30《 天降財神》The Man Who Fell To Earth(1976) 
139min
11/14(六)20:30《潛行者》Stalker(1979) 163min 
11/17(二)19:00《 閉幕講座 潛行者：誰是外星人? 》清華大學藝
術中心主任 劉瑞華
11/17(二)20:30《 科學怪人的新娘》The Bride of Frankenstein 
(1935) 75min *
11/21(六)20:30《落花流水春去也》Charly(1968) 103min * 


























馬光華  博士 
聯華電子公司 Materials Evolution in the Semiconductor Industry
電機工程系




台灣大學資工系 Overcoming Handshakes for Computational Photography
聯絡電話：(03)5715131 #62196
專題演講





























VIX Option Pricing and CBOE VIX Term 






Dept. of Materials Science and 
Engineering, UCLA






Prof. Yoshio Bando 
日本筑波國立材料實驗室 Fellow & 
Director
International Center for Materials 
Nanoarchitectonics
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動單次入
校20元計》
